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1 L’A. traccia un ritratto di una delle figure di spicco della corte di Renée de France a
Ferrara, quella del segretario e ambasciatore Lyon Jamet che contribuì alla creazione
del  nuovo linguaggio  poetico  di  Marot.  L’incarico  ricoperto  da  Jamet  nella  corte  si
configura,  secondo  l’A.,  come  un  percorso  fondamentalmente  religioso.  Infatti,  pur
avendo  partecipato  a  importanti  missioni  in  un  periodo  di  forti  tensioni  politico-
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religiose, continuò a mantenere il suo status di poeta e di uomo di fede luterana, così
come la sua «amitié littéraire» con Marot.
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